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Beszed- es érlelemgyakorlat. 
1939. november 2. hete. 
I I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Hogyan építik a házad 
Nevelési cél: Megfigyelésre szoktatás. 
Szemléltetés: Előzetes felhívás alapján beszámolás egy épülő 
háznál látottakról. Képszemléltetés: Házépítés. 
Megfigyelésre utalás: Milyen a mi házunk? (A következő órán 
számoljanak be róla.) 
V ázl a t. 
1. Előkészítés, a) A múlt órán tanultak felújítása és számon-
kérése. Fasorok, liget, játszótér, csősz; Séta az iskola környékén; 
Hol a mi iskolánk, milyen a beosztása, miért építették, miért van 
emléktábla a kapunk alatt; Stb. 
b) \thajiás, érdeklődés-keltés. Mit láttunk az cl íiúlt betek-
ben? Mit mondtam, mit nézzetek meg az utoán? Ki emlék*/,V még 
rája? (Közös megbeszélés a látottak alapján.) 
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, hogyan építik a házat? 
II• Tárgyalás, a) Hol építenek lakóházat? (Hely.) 
b) Mindent előre el kell gondolni! Azután már nem lehet ja -
vítani. A terv elkészítése. (Milyen legyen, hány szoba, stb.) 
c) Kik készítik a tervet t s a házat? (Mérnök, építőmester, 
munkások.) 
d) Milyen anyagok kellenek a házépítéshez! (Tégla, mész, 
homok, gerendák, tetőpala, vas, szögek, stb., stb.) 
e) Miért nehéz niuuka a házépítés? Megbecsülés. 
f) Hogy laktak réges-régen? (Kunyhó, viskó, csőszliáz, ga-
liba, stb.) (Földalatti lakás, barlang, kunyhó, sátor, faház, stb.) 
g) Milyen az igazi jó ház? (Nagyság, utcai, udvari, fekvés, 
helye, stb.) 
K) A városi házakban: Ha felmondják a lakást, mit csi-
nálunk? Mire kell vigyáznunk! 
i) Tulajdonos, házmester, stb. 
j ) Tisztaság, szellőztetés- Az egészség védelme ! 
III. Összefoglalás. A lakóház építéséről mondottak összefogla-
lása előbb kérdések alapján, majd összefoglaltam 
A lakóház a mi otthonunk! Életünk nagy részét benne 
töltjük ! 
Képszemléltetés : Hogyan építik a húzat? 
Milyen a mi házunk? 
